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Euskad 
Marejada en el Cantábrico 
a hora de hacer la crónica anual de la cultura en 
uskodi de septiembre de 2009 a septiembre de 
01 O, si utilizáramos el lengua¡e de los partes me­
teorológicos relativos al estado de la mor, en mi opinión 
debiéramos hablar de "mmejada en el Cantábrico". 
Esto situación, un tonto convulsa, es consecuencia de lo 
interacción básico de dos elementos: el cambio político y 
lo crisis económico. Con todo, también se aprecian vien­
tos favorables para la travesía de la embarcación de la cul­
tura. Posemos o analizar codo uno de los tres elementos: 
A. CAMBIO POLÍTICO
Ha posado más de un año de la formación del nuevo go­
bierno monocolor socialista con apoyo parlamentario del 
PP surgido tras las elecciones autonómicas del l de mar­
zo de 2009. Lo llegada del nuevo equipo socialista a lo 
Conseiería de Cultura del Gobierno Voseo ha supuesto 
una serie de desencuentros con las Diputaciones Forales, 
gobernadas por el PNV, que básicamente se han centra­
do en dos cuestiones: 
• La ampliación del Museo Guggenheim Bilbao 
con lo nuevo sede en Urdoibai que ha sido mo­
tivo de enfrentamiento con la Diputación Foral
de Bizkoio.
• Lo reformulación del Plan Vasco de la Cultura.
En el 2008 la Diputación Foral de Bizkaia anunció su in­
tención de impulsor lo ampliación discontinua del Mu­
seo Guggenheim Bilbao (www.guggenheim-bilbao.es) 
mediante la apertura de una nuevo sede en Urdaibai. 
Esto necesidad de expansión, que yo se contemplaba en 
el Plan Estratégico 2009-2012 del Museo no fue visto 
con interés por el Gobierno Vasco, socio al 50% con lo 
Diputación Foral de Bizkaia en el Museo, ni en lo época 
final del lehendokari lborretxe y menos por el actual go­
bierno del lehendakari Potxi López, que aunque con un 
menso¡e dubitativo y poco cloro al comienzo, ha termi­
nado por oponerse frontalmente al mismo, con el argu­
mento de su elevado coste y su desacuerdo con lo nece­
sidad del mismo. 
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